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I d ci nntro uc ó ge ale  son los p o l m s s r cue t s n losve t s,   r b e a má f e n e e   
s udi s a t l s.e t o c ua e
L  pr b e as  l a i íc l con cuc ó  os o l m de sa ud y l  d f i se i n
de med camentos omerci s  n ll adi c ale , ha ev o eto o og aM d l í
n mente  a úsqueda d  l  edic a ueva  a l  b  e a m in
ea de E diÁr stu otra ci na   tra és l s  y nejo de l s di o l a v de u o ma   a
l ea de s udio ti n un  xt n i nE  ár  e t  e e a e e s ó  plantas. E    a medi ina t adic o al en  l uso de l  c  r i n el
2apro imad  50 , u ic da a 20 km de ax a de 0 m b a  l  tra am ento  n erm da s  es n  pr ti a q  t i de e f e de , u a ác c  ue
c udad de Fl r nci , e  l par am n o deli   o e a  n e de t e t    ha ll vado abo de de ti m o  nce r l s.  se  e  a c s  e p s a st a e En
C et  o  c o de adas eogr ic s de 1º37”aqu á, c n o r n  g áf a  a ac ua i ad, el us  l  lan as medi n es l t l d   o de as p t  ci al
no t  y ” oest  y n  i ud de 0 msn . Lar e  75º76 e  u a alt t  25 m   sm n e g adualment  al mism  t empo ue e  di i uy  r e, o i q  l
zo  de est o se n l e t ión met o ológi ana udi  gú  a s ac  e r c  o oci i n o tra ci n  se v  a ec ad  r la c n m e t  di o al e f t o po
de  IDE M ic  l entro  i ve ig c ó ,l A ub ada en e c  de n st a i n  e o ci n ci n íf ca, r énd se r n par e e  r v lu ó e t i  pe di o  g a t  d l
p e e t u a e i tac n r medi  a u l der s n a n pr c pi ió p o o n a   e  ult r l y lo r cu so  at al s  t  l gado c u a  s e r s n ur e . Es e
379 m /año  t m r ur r medi  anua  de3 m , e pe at a p o o l  e h  es e e ado po  dive sas c s  ip  h c o g n r  r r  ausa de t o
25,5º  u e d e ati pro e  de , , yC, h m da r l va m dio 84 25%   c o o óm co, qu  ct  la con inuidad  so i ec n i  e afe an t y
u  b i o l r de 4, o as/día.n r ll  so a 6 h re r ducc ó  e lo o oci i n o r ion es r p o i n d  s c n m e t s t adic al
F s  diagno t c : a e de s i o S  r con c ó l rea dee e o i  e á  St ry & Ji as k, 1 0).( a r e  99
e udio c n l r pós to i n if car l s f o est o e p o i de de t i  o act r s e e ima que n r  de a ay r s causas  S st  de t o  l s m o e  de
l m tante qu de una u o r ma e a i ie oni i s e   t a n r h c r  érd da cul ur  e  c no imie t  r di io l  p i  t al n o c n o t a c na  se
p sib e el abl ci i n o i ñ  d  la o ec ióno l  est e m e t  y d se o e c l c  n ue t an la c  a o aci n respe to al s   e c n r  po a v l r ó c  u o de
de spe e   opagar  S  desar oll  u  di e  de e ci s a pr . e r o n s ño  as p a t  m dic n es, pé di a d  influ n ia  l  l n as e i al  r d e e c de
l  zo a, e  ual det r i ó a i l c ó  dela n  l c e m n l n ve a i n  a o i de r di io l s en las dec s o e  l s aut r da s t a c na e i i n s de
t r e o, an idad y r bu ó   las e as  y ele r n la c t dist i ci n de r ,   a munidad  a o ge ó  del t r e o l  co y l  h mo nizaci n  e r n
núm r  de e ci s o  l s cual s e r ba .e o  spe e c n a e  s  t a jó  bi  a s m no ult vo  e  l punto  de do  lo o c i s. D sde e de
Te i o n cu n a e a car te í ic s l á en end e  e t  st s ac r st a de r a sta c entí ic , o scaso  i e i s de a uaci n vi i f o  l s e s cr t r o ev l ó
se udo gar t z   p imo funci na i n o yp  an i ar un ó t  o m e t   tno o án ca, la o e a o ac n  document s e b t i  p ca l b r ió de o
pro ci n d l i ema.duc ó  e  s st la c mple d xp r n al c n lo e ur s y o ji ad e e ime t o  s r c so
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Resumen
Este informe de pasantía presenta la implementación  de una colección de plantas medicinales y aromáticas como parte del huerto 
casero mixto en el Centro de Investigaciones Amazónicas Macagual de la Universidad de la Amazonía en Florencia, Caquetá, 
Colombia.
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Abstract
This report presents the internship implementation of a collection of medicinal and aromatic plants as part of the garden mixed in 
the Amazonian Researchs Center Macagual at the University of Amazonia in Florencia, Caquetá, Colombia.
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E abl c m  i ci l a a a e d   e  y e  y un sp o 8 cmst e i iento: La pr n pa  t re  ntes d  e 35 cm, ntre era  ra ha   e aci de 0 .
ci  b os e n a ón con r ón l t a se i e e s as ini ar tra aj d  impleme t ci y st ucci  E  rab jo  divid ó n ocho ra l cuales 
l e s e r una e e  e e f adas ate  e a  ( ua u  de as ra fu hace   r col cción d  r siduos, ueron adecu con m rial veg t l g d a) y 
i pi z y a ec ón t r n r l on l  r t s u o  ui el m e a  d uaci  del e re o. Se ea izar  as catorce eras estan e f er n constr das n 
a d  ar d l e n el de a d  me l s  a al a d  0 cm  l bores e m cación e  t rreno co   fin form  e ca l one a un  tur  e 2  . De 
ot g l ci s op a evi d a as  pro c ncpr e er as espe e a pr ag r, tan o l est  22 eras de du ción, o e fueron 
a a f e e e l si a. L s t i d i l e ón  e ó  entr d  de actor s qu  alter n e  stem  a u il za as para mp em ntaci  de la col cci n de 
r za  con spe s e i na s  ar ca otconstrucciones de las e as se reali ron e cie m d ci le y omáti s, las ras 
a ria ge a c mo  a u e  i za  p a  con sim te l ve t tivo o  lo es la gu d a, r stantes se ut li ron ar la clu ón del 
ni d   a  se  e  d  e se x l l d  a r seobte das e la granj . Su di ño consta d  10 m e hu rto ca ro mi to. E  lenado e l s e as  
r o  1 40 nch o  un f d ad e i ó d   en e n a: Se e strla g , por ,  cm de a o, c n a pro un id r al z  e la sigui t  ma er   l s sumini ó 
e 3 e  e  e  a spa o 0 cm  a  e a op r on ,  e f n ed 5 cm; ntre ra y ra h y un e ci de 8 . piedra  una scal  pr o ci al  con l i d  
L  a a  d  m or m nci a  e r tiz  e   m ma ctivid d e ay  i porta a p ra l ga an ar l buen drenaje de las is as. 
cr  e b n d sa l e a ci m  l s ci t r e g   ecimiento y l ue e rro lo d  l s espe es, es Igual ente se e adi onó ier a d  ve a, y por
tr  d  b i l s l d e e ti  a i b i z  e dad s atar e r ndar e as con icion s ad cuadas ul mó se pl có abono ( ob na a) n canti e
p a e r l e t o a. m   r l z on ar su d sar ol o. d  45 bul os p r er  Posterior ente se ea i ar
l l na o a se ecu ó d  g e ab e d  nci r con l e vi a a  E  l e d de las er s  ej t e la si ui nte l or s e e e ro, e  fin d  e tar la entr d a
ma  e s i e r u cto ue edan e r una ot a or  e  nera: Prim ro se le sum nistro pi d a a na fa res q  pu  alt ra  de  u r  f ma l
esca a p or ona  g a z  e  b n d j e f ci i nto si a. a a i a  l rop ci l, que ar nti ó l ue rena e bu n un onam e del stem  Est  ct vid d
i me p m e  ca con ter a  r do de a  de las mismas. Poster or nte se com le entó se ll vo a bo  ma i l adqui i  l  misma
 e a d  g y p ti co a , E nti l e    con ti rr  e ve a,  or úl mo se apli abono gr nja  como: sta l os d  21/2 m de largo,
na n n i de 5 t  g a e r i t  ce i U(bobi za) e  ca t dades 4 bul os por era. r pas y d más her am en a ne sar a. na vez 
P cc ón l m e  e al  n ve i z a te i or ad cu ón e r n ,rodu i  de  at rial v get : U a z f nali ad  rm nada las lab es de e aci d l te re o  
constr ón l s nsta ci s o d constr ón d  a e s, y  nci r l  a la ucci de a i la one se pr ce ió ucci  e l s ra   el e e ro de a zon de 
b e de si b a or t a  osi ui a a e ón se l lcon las la or s em r  en f ma continua, rab jo, se pr g ó  l  obt nci  de mi las as 
p n o or a e a l s e e r se e i r or ediem eza d p  l  consecución d  l s semillas, abore d  si mb a  r al za on p  m o de 
en d  d l Granja t D mi   pr g n por e a y eobt i as e a San o o ngo y opa ació   st ca  s milla.
e p l e a e g e i . l e  m ni o d  a ci dr co i aciones d  m t rial ve etal xter or E  m jor eca sm  e prop ga ón utiliza o 
e u n e e t  e n l m e t ci e e a col  S  tuvo en c e ta l m jor sis ema d  e  a i pl men a ón d  st  ección fue la 
op aci e a e o e d  l a  m aci p sta  a eci s m d s pr ag ón veg t l, st con l fin e ace er r el ger in ón or e ca, L s esp e so eti a a 
ci i t b  e l e s st  e e H a n a r au ucre m en o y el uen desarrollo d  as esp cie e e sist ma fu ron: oj  Sa t  Pipe  rit m 
 e r e e i ño. os h  i o n c t s  que se establ cie on d ntro d l d se  L Kunt  , Limonc ll  cymbopogo i rato ,
n os op aci l e l  é n  l us i L , Prmeca ism de pr ag ón uti izados n a Or ga o Co e amboin cus our  onto alivio 
ement  c ec ó ip l  , To n  s c limpl ación de esta ol ci n fueron la L pia a ba ro jil Melis a offi ina is 
r n ón u  se l za  e ue ntha  g i Ege mi aci  sex al y a xua , se les reali ron Hi rbab na Me , Ya e Paull nia yoco R. . 
t a s p e in s  u c l , S a v v t arat miento  reg rm ativo  los c ales S hu tes  abil  Aloe era, Ste ia S evi  
acel esarr l  as  ba dia a t i, ga  U iaeraron el d o lo de l  especies. Se re u n  Ber on Uña de to ncar  
r l z on ab e ur  e y r es, t  . r a ón con or  de ea i ar l or s cult ales (podas, d s e b  tomen osa La p opag ci  men  nivel
p teo) pe 5 ías, p a a r ue a z ón de e as la , con ríodos de 1 d  ar evit r ge minación f  l  utili aci s millas, l
pl , ad y co enc a d u o  e a d s d  d sos l a s, st  agas  enfermed es  mpet i e cuales f er n xtr í a e iver ug re  e a
nu r e l a t r e m vi se r l z e s i t s sp e  t i ntes, as l bores cul u al s encionadas acti dad  ea i ó n la sigu en e e eci s:
a t r m te r  ll a a  u  ah u t u C an r ci r  n e ior en  pe mitían ev r a c bo n Alb aca Ocim n gra issim n , il t o ma ron
g e y m i e d  t oe  r ca n ul  se uimi nto  anten miento ad cuado e la E yngium f tidum , Flor de mue to lé d a
e  es es d nal y f i , Pa Che um b osi cl s colección d las peci me ici es  o f cinalis  ico nopodi  am r oi e
r Ll n Pl nta a  P  a e r vea omáticas. anté a go l nceolada. ara cel ra  el ni l 
d  a za sp e b ae enr i miento de las e eci s tra ajad s se 
esul adR t os u i a os ata e b ol i d e ntes,t liz ron d tr mi ntos i óg cos if re  
com u coco sá a a  n ro ag a de y bil  y que posee  g andes 
Se i i  f m ada  te e   d vid ó en or a adecu el rr no, con el ni l i s a  rve es de enz ma las cuales aceler n el p oceso 
p t b i d a u  nstal ci d  apro ósi o r n ar un b ena i a ón e l s ah a e e l cr e  r lorr ndo ti mpo n e  ecimi nto y desar ol o 
a , s  bt r n 2 a  e ro c ner s e o uvie o  2  er s d  p du ció  d  a sp e a r .e l s e eci s  p opagar
a me d e b m d s de tot l nte r nadas, a onadas, con edi a n l e z r e a a E e  ag nte enrai ado  d  gu de coco se 
 m r o 4  an  con r nd a  10  la g  x 1, 0 m cho,  una p ofu id d t i r l si u n e sp e  oj Sa Pi ru il za on as g ie t s e eci s: H a nta pe  
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ri u Ku h  o eu  bo n cu i i i r e an oau t m nt , Orégano C l s am i i s rend m ento. Se real za on m c ism s de 
e e e r r de sab o ag ó i t lLour. En l agent  n aizado ila se pr p aci n germinat vo con es acas y semil as, 
t l za o u e es e eci n  a i  t l za o s st a  n ai do m eu i i r n las sig i nt  sp es: Pro to liv o se u i i r n u anci s e r za ras co o l 
 a , s  i a  , gu c y sáb n e n de ce a  eLippia lba  Toronjil Meli sa offic n lis  a a de oco  ila, co l fi a ler r l 
rb e a Me t au l n  o  .E. o e de l o a  es c o oHie abu n n ha, Yage P l i ia y co R pr ceso d  sarro l  de l s pe ies, l grand  
u t s e a S i di  , ña n u bu ada ab l da l co oSch l e , St vi  tev a rebau ana Bertoni U u a m y ena pt i i d a as ndici nes 
o cari o o ar  l u t p i i n a z  e raba ó n n ar  de gat  Un a t ment sa. P a a m l i l cac ó de l  ona d  t jo. Se logr  i ce tiv a las 
as e i i de  d  m as r d nt  n C r st aci nde l  especi s se ut l zaron Ban jas e fa ili  esi e es e  el ent o de Inve ig ó  
ó e  l a er a e n n i  gu  al al m sm agerminaci n, n as cu les p m neci ro  en u Amazón co Maca al y edañas  i o,  
e í  fi  de ga an z a  er l  i  ó yp riodo de 2025 d as, con el n r ti arles l s cons var as especies nat vas de la regi n,  así 
nd i nes i al e e as ara  i a u ó re u soco ic o  amb ent es n c sari p luego m smo a l debida tilizaci n de los c r s 
r d r arl a m e u es d m s e ecal i p r a a p oce e a llev as ca po ( ras). nat ral , a e ás e l s r co la m o t nci
ec pr : Esp ies opagadas l g ó p qu nce e t n r s edi es á c , Se o r  ropagar i qu  es e e especie m cinal  y arom ti as
p e as al cu nci n s ant  r d  u i e a de u t s i t  o  es eci s l  cu es mplen fu o e t o dent o e n s st m h er o ca ero m x o c mo
nal co r i p ent  er va so c ó  p ramedici es mo a omát cas, res ando gran alt nat i  de lu i n a  diversos  
orc a e r a ie m e n v n e u qu p entp ent je d  en aiz m nto y uy bu na i con enie tes d  sal d e se res en.
tadap abilidad.
aturLiter a Citadap s p a a rm d  Es ecie  rop gad s ge ina as: La d  e i ea d  
p l i l es a  e e i , es re arpro agar y mu t p icar t s sp c es   p sent  
l e i . 9 gr e l gí i u u  So n b e. A ti r , M.A  19 9. A o co o a y Agr c lt ra ste i ls fe e fu e qu l e  pla  di rent s ncion s e cump e n el cam o 
 : A oec ogí : B s i t i s é ca .Modulo 1  gr ol a  a es h s ór ca  y t cni s  c al n c a  e e d  emedi in , tenie do en uent las n c si ades d  N H C ACEASU A A T F.
 l . A mla pob ación en general   demás sirven co o er o & L n  . 1 4 Ne e  r p 9 o   B mej , H.  eó , T  99 . gl cted C o s: 14 2 fr m a
f e e  p c i P n  r o a d P t  Di f r nt Pers e t ve. la t P oducti n n  rotec ioner at v c p e o ct r co a alt n i a e onómica ara l pr du o  agrí l y 
e No 2 FA , m l 2 2 pSeri s . 6. O Ro e, Ita y 2 9- 37 p.f t .ores al
n o a yo  2 1 n  d i  l s o s Fu d r  Ma r. 00 : Ma ejo e los cult vos en o  c nucorea z  la e b j  e  á  Se li ó bores d tra a o en l rea s: o e i  i t r s  A n c , cubano  d s experi nc as n e e antes. Rev. gr. Orga i a
d si a, o  a m l ac  le gnad l grando l  i p ement ión y e  .1p
a d  y t s 1 6 E u o o ó c e l sGr n a, M. Fuen e , V. 98 . st di s fen l gi os n p anta  d    i r ct fí c ciiseño de una nf aestru ura si a a fin de ini ar 
e i i e I Re C Fa . ( ) 4 ppm d c nal s V. y, ub. rm 20 l , 4-49 .l b re ro u va p g vas a o s p d cti s y ropa ati de las 
f s, 1 9 r l l e vi e  i u o : n a dGeil u  F. 98 . El á bo : a  s r cio d l agr c lt r ma u l e di sp c al y aro i lferentes e ecies medi in es mát cas en e  gr r s a pa  e r o r . r i o  t cn c s.a ofo e teri  ra el d sa roll  ru al P inc pi s y é i a  
C r t ga o  azó Ma alent o de Inves i ci nes Am nico cagu . n o Do i go  R E C E T  o . 6  .Sa t  m n , :D: NDA ARIB CA IE, V l 1. 57 pp
p z  1 8 su o  E u a  E c c e  E u a t .Lo e , C. 99 . Con lt r d c r. n i lop dia st di n il  S  ci  p du ó m al eget  e ini ó la ro cci n de ateri  v al en 
d c ó a c . o 7 ( o á i a . g. 4E i i n Gr fi a  Tom  . B t n c ) Pa 72 pp.f a n n er s n on i n  orm  co ti ua, div sa y e  c d cio es
Me , . 9 . g i t s a  a i  o m t sjia  G.M 1 95 A r cul ura  p ra l  v da m vi ien o  ó i e i a p ra u r tpt mas d san d d a  aseg ra fu uras l i en e a a c l r ím  un fa ternat vos fr t  a l  gri u tu a qu ica:  en oque 
pl n i  od a a e  a tac ones pr uctiv s enfoc das n sd i s o ul es a o  l  ade e s stema  p p ar Colombi n s. Ca i, Colombi : 
r c ó r a d c ó sp c “  n n ”co pora i n pa a l  e uca i n e e ial mi uevo mu do . m p ar p es e o o  u uulti lic  las es eci . S  btuv  así na b ena 
5 p2 2 p.co ecci n de nt m ci l  y m il ó  pla as edi na es aro át cas que 
St y,  J r V 1 0  o i d l u P gaar F. & i asek, . 99 : a c nc se gui e in co o r. ra : fo a del hu o asero irm n parte  ert  c  m xto, r a 2 ppA ti . 39 .
p es a  n  el de ór ent ndo u alto niv  germinaci n y T m n W  9 L s a t m d c n l s a m .ho so , . 19 0. a pl n as e i i a e . Barcelon : Blu e
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